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広谷 彰 (京都大･ 霊長研)




























































渡辺 茂 (慶応大 ･文学部)
世 話 人 :藤田和生,小嶋祥三,松沢哲郎,
三上章允,友永雅己
本研究会は.共同利用計画研究課題 ｢霊長類の















































究 共生 (ワイルドライフ･ワー クショップ)
9.猿害対雄と野生鳥獣保講




































































大竹 勝 (日本モンキー センター ),
川本 芳 (京都大･霊長研)
























































































































































































































































































7.聴覚と脳の進化 工藤 基 (金釈大)
8.視覚と脳の進化 伊藤 和夫 (岐早大)
9.記憶と脳の進化 .
桜井 芳雄 (富山医薬大)
総合討論 司会 :三上 費允
指定討論者 :粟生修司 (九州大)
岡田守彦 (筑波大)
北原 隆 (上智大)
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